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1.1. Institución Educativa
1.2. Ciclo
1.3. Edad
1.4. Sección
1.5. Fecha
1.6. Hora
1.7. Duración
1.8. Bachiller
1.9. Especialidad
1.10. Jurado Evaluador:
Presidente
Secretario
Vocal
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:II
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:9.45 a.m
: 45 minutos.
/'ú"
tr. DATOS CURRICULARES:
2,1. Area :Ciencia y Ambiente
2.2. Competencia :Indaga mediante métodos cientificos para construir
sus conocimientos.
2.3. Titulo de la sesión : identifica, describe y diferencia algunos fenómenos
naturales de su Obtiene información sobre las
características de los objetos, seres vivos, hechos y
fenómenos de la naturaleza, y establece relaciones entre
ellos a través de la observación, experimentación entorno:
la iluvia, el trueno, granizo y nebiirra.
III. APRENDIZAJESESPERAI}OS:
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR
DE
LOGRO
TÉCNICA INSTRU
MENTO
Indaga mediante
rnétodos científicos
para construir sus
conocimientos
Problematiza
situaciones para
hacer indagación.
Diseña
estrategias para
hacer indagación.
Genera y
y otras fuentes
proporcionadas
(libros, noticias,
videos,
imágenes,
entrevistas).
Describe sus
observación Ficha de
observa
ción
I
registra datos o
información.
" Analiza datos e
información.
'Evalúa y
comunica el
proceso y
resultado de su
indagación.
características,
necesidades,
funciones,
relaciones o
cambios en su
apariencia fisica.
Registra la
información de
diferentes
formas (con
fotos, dibujos,
modelado o de
acuerdo con su
nivel de
escritura
ACTITUD: los niños y niñas gestionan su aprendizaje de rnanera autónoma.
rV. SECI]ENCIA DIDACTICA:
MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERL{LES
TIEMPO
PROBABLE
INICIO
oLa docente saluda muy
amablemente a los niños y
niñas, luego les muestra un
papelote que tiene en su manoy realiza las siguientes
interrogantes ¿Para que servirá
este papelote? ¿Qué tendrá
escrito? ¿Les gustaría saber
que esfá escrito?, la docente
abre el papelote y lo coloca en
un extremo de la pizarra e
invita a los niños y niñas a
observar el papelote y juntos
entonan la canción el
chaparrón.
.La docente mediante
preguntas ¿Ustedes han visto
llover? ¿Cómo es la lluvia?
¿Qué ocurre primero? ¿Cómo
cae el agua? ¿En ciertas
ocasiones que ocrilTe antes o
después de la lluvia? ¿Han
escuchado ustedes unos
sonidos muy fuertes antes o
después de la lluvia? ¿Cuando
llueve y suena muy fuerte el
Papelote con
la canción
10 min.
techo que caerá?
. Hoy Yamos a indagar sobre la
lluvia, el, grunizo,la neblina y
el trueno
rl-a docente hace recordar los
acuerdos e indica que nos
vamos a sentar en media luna
utilizando sus sillas.
DESARROLLO
La docente invita a que todos
cierren sus ojos y va contando
del uno ai circo y cuanelo todos
estén con los ojos cerrados con
una voz suave les va a pedir que
todos ateÍtos para escuchar los
sonidos que los tiene grabados
en la computadora.
o Indica que abran sus ojos y
dialogan acerca de 1o que han
escuchado ¿Qué sonidos
escucharon? ¿Todos los
sonidos fueron iguales? ¿En
qué se diferenciaron? ¿Antes
de que empiece la lluvia como
se pone el día? ¿Luego que
ocurre? ¿Solo llueve o han
visto caer algo más? ¿Cómo
era el granizo que observaron?
¿Cuando llueve muy fuerte
han escuchado ustedes un
sonido que nos asusta? ¿Qué
se llamará ese sonido?
r La docente explica lo que es la
lluvia, ei granizo, el kueno y
la nsblina utilizando secueqcia
de imágenes.
r Luego Invita al niño
encargado de repartir material
entregando cuartos de
papelotes a cada grupo en
donde dibujaran e1 fenómeno
que les tocara mediante el
sorteo realizado por la
docente.
o La docente monitorea el
Laptop
Imágenes de
los fenémenos
Papelotes,
Lápiz, colores,
plumones,
crayolas
Imágenes
pequeñas de
los fenómenos
30 min.
según el ritmo y estilo de
aprendizaje de cada uno de los
niños y niñas.
o Los niños y niñas luego de
terminado sus trabajos
colocaran en un papelote que
se encuentra pegado en la
pizarca.
o Los niños y niñas exponen lo
aprendido con orientación de la
docente quien les mostrara
diferentes carteles con las
palabras (lluvia, trueno,
granizo, neblina) las que serán
colocadas en su respectivo
dibujo.
Papelote,
pizana,
carteles
CIERRE
¿Qué aprendirnos hoy? ¿Cómolo aprendimos? ¿A quiénes le
contaran Io que aprendimos hoy?
5 min.
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ANEXO NO 3
FICEA DE OBSERVACIÓN
Contumazá, l6 de diciernbre del2019
Iglesias Pretel
COMPETENCIA: Indaga mediante rnétodos científicos para construir sus conocimientos
CAPAC IDAD : Probl e mafiza situaci ones para hacer indagación
INDICADOR/DESEMPENO . Obtiene información sobre los fenómenos de la naturaleza, y
establece relaciones entre ellos a través de la observación
ITEMS
Observa los
fenómenos
naturales en su
ambiente
Diferencia los
sonidos de los
fenómenos de la
naturaleza
Relaciona los
fenómenos que
ocurren en la
naturaleza mediante
la observación
SI NO SI NO SI NO
01 NEISER
a2 ARIANA
03 ANA CRISTINA
04 YORDI
05 DAMNER
06 GENESIS
a7 YATZT]RI
08 NEYDER
09 YORELI
10 ANTONELLY
11 DANIELA
12 LEONEL
l3 ALEXIA
Bachiller
